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位 对投资结构的研究无疑是十分重要的 改革开放以来 我国固定资产投资结构 包括产
业结构和地区结构 发生了显著的变化 本文从投资结构变化的实证描述入手 结合发展经
济学理论和我国现状予以评判 进而探讨结构变迁背后的深层体制转轨背景 最后提出在深
化市场改革 弥补市场失效制度创新下进行政策调整 本文共分四章  
第一章 改革开放以来我国投资结构变迁考察 本章在对历年统计数据进行实证分析
并采用改革前后对比方法描述了改革以来投资结构变迁及失衡的几个主要特征 1 在投资产
业结构上 基础部门投资相对不足而非基础部门 主要是加工工业 投资增长相对较快 2
在投资地区结构上 东部投资增长远远高于中西部 3 地区产业投资出现新的同构和重复建
设  
第二章 结构理论与对我国现实的评判 本章首先从理论概述与实证分析两方面论述了
投资 包括总量与结构 在经济增长总的主导作用以及投资结构对产业结构 地区生产力结
构的决定作用 接着介绍了发展经济学中的产业平衡增长与非平衡增长理论 区域非均衡增
长与协调发展理论 针对我国现实状况对我国产业结构 地区生产力结构进行评判 进而提
出优化投资结构的标准 即在产业投资结构上要实现高度化和协调化的统一 近期着重加大
基础部门投资力度 在地区投资结构上要在市场化改革下结合政府干预形成有利于缩小地区
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结构而言 投资产业 部门 结构与投资区域结构无疑是最重要也是最主要的两个内容 就
                                                 
1 见戴玉林著 投资结构论 中国金融出版社 95 年版  
 
按资本配置的主体  
  还是方向 
投资客体结构 
按资本性质 投资形式结构  


















































主要份额 决定和引导着流动资产的投入 且具有可搜集整理的统计资料 流动资产则没有






份额及构成 显然 投资产业结构分类来自于产业结构的分类 产业结构的分类标准很多
有克拉克一 二 三次产业划分 农 轻 重划分 霍夫曼三次产业划分 消费资料 资本
资料 其他 联合国十大项标准产业分类 以及按生产要素密集程度划分的劳动 资本
技术密集型产业等分类标准 1 此外 产业结构实际上还有一种广为使用的分类方法即基础部
门与非基础部门 主要是加工工业部门 的分类 它们之间的比例关系被称为经济的 基础
结构 2 从而成为了产业结构研究中最重要的分类研究之一 本文的投资产业结构分析也是
建立在这一分类法上的  
长期以来 我国理论界对基础部门 有的称之为基础产业 范围的认识是不尽一致的
本文综合国内经济理论界大多数人的意见 采用以下口径   
与其相对应的 加工工业是指除了基础工业外的其他工业部门 非基础部门则指基础部
门以外的其他经济部门 包含加工工业 商贸金融服务等营利性部门 在非基础部门中
加工工业部门投资占绝对比重 历年来固定资产投资约在 70 以上 必须指出 农业是国
民经济中一个特殊部门 由于其感应度系数 某产业受其他产业需求影响的程度 较高 在
经济发展中处于 基础 地位 3 与基础部门中其他部门一样 它是为其他部门提供产品和服
务的 上游 部门 因此必须将其列入基础部门行列中 但农业不具备基础部门中其他部门
                                                 
1 以上详见杨公仆等 产业经济学教程 35 42 上海财经大学出版社 98 年版  
2 见樊纲 论基础瓶颈 载 财经科学 90 年 期  
3 参阅罗精奋 郭树清主编 基础产业建设资金筹集 经济管理出版社 93 年版 208 页  
 
 



























的一些特征 如投资量大 建设周期长等等 其投融资机制 渠道 主体与其他部门相比
差别很大 有较大的独特性 且在固定资产投资中比重不大 基于这些考虑 农业不构成本
文分析的重点  
考察我国投资产业结构 尤其是改革前后对比 的变迁 限于一手资料的欠缺与局限性
缺少 80 年前系统可供整理的资料 现有统计年鉴自 97 年年鉴 即自 96 年始的统计数字
起在国民经济分行业部门中才包含有非国有单位投资数 国有固定资产投资中只包括基本
建设与更新改造投资而无其他固定资产投资 基于这些考虑 笔者只能对 92 年以前统计资料
采用转引二手资料方式予以列示 但笔者所综览的所有研究结果都表明 改革开放以来至 90
年代初 我国在投资基础结构上出现了基础部门投资不足而加工工业投入过多的变动状况
其投资失衡以及由此造成的基础产业瓶颈约束明显 其中有较为系统进行统计分析的有 刘
立峰 1995 郭克莎 1996 程兴华 1999 王辰 1998  
表 1 . 1   不同时期全社会各基础部门对加工工业的投资增长弹性 





















































































































































































































































































































































资料来源 国家计委投资研究所 转载自 中国工业经济 95 年 6 期 基础产业与加工工
业投资比例关系研究 一文 
基础部门对加工工业投资增长弹性是基础部门与加工工业投资增长速度之比 从表 1.1
看 改革后基础部门投资从总体上滞后于加工工业投资 一些原材料部门 如化学等 由于
市场化程度较高 其投资增幅有所上升  
对于 92 年以后的基础结构状况 限于原始资料局限性 统计年鉴中国民经济分部门固
定资产投资在 97 年年鉴前只有国有单位统计数 无法采用基础部门与非基础部门 主要是
加工工业部门 直接对比的方式 其原因在于 90 年代后国有部门在全社会投资中的比重不断
下降 而日益成长的非国有部门对基础部门较少进入而主要投向非基础部门 这点将在下
文说明 由于简单地将年鉴中国民经济 只含国有单位 分部门数字作基础结构分析是一
些研究人员得出错误结论的根本原因  


































































































































































































































注 由于统计年鉴数字局限性 栏 6 92 95 年为国有单位投资数 96 97 实际上是取自
全社会对其投资数 但该栏内容全社会投资数接近于就是国有单位投资数 因此不影响分析
结论 也正由于此 才能得出栏 8 和栏 11 的各项计算和统计数字  
资料来源 中国统计年鉴 93 年第 158 160 186 187 页 94年 139 145 148
149 160 161 页 95 年 137 141 144 145 164 165 页 97 年 154 149 170 171
178 179 页 98年 190 197 185 194 195 214 215 页 中国投资白皮书 97年 237
页  
本表栏 1 2 能源 运输邮电业国有单位投资为固定资产总投资 栏 3 原材料投资限
于资料不包含其它固定资产投资 即只包含基本建设和更新改造投资 栏 6 国有单位对科
教文卫行政司法部门固定资产投资包括卫生体育和社会福利 教育文艺广播影视 科研和技
术服务 机关团体四栏基本建设和更新改造投资 不含其他固定资产投资  




增长弹性 1  
对全社会固定资产
投资增长弹性 2  
对全社会经济性固定资产
投资增长弹性 3  
93 年 1.074 0.829 0.833 
94 年 1.361 0.891 0.883 
95 年 0.958 0.775 0.784 
96 年 1.754 1.263 1.283 
97 年 1.346 1.349 1.496 
92-97 年 1.316 0.897 0.913 
注 本表据表 1.2 中 4 7 8 11 栏数字计算 
从表 1.2 表 1.3 中可以看出 92 年以来由于政府的一系列制度创新 如 80 年代末建设















表 1.3 的统计分析表明 其增速仍落后于全社会固定资产总投资及全社会经济性部门固定资产
投资增速 由于非国有经济对基础部门投资贡献度很小 见表 1.4 其固定资产投资主要投
向了非基础部门 主要是加工工业部门 基础部门与非基础部门 主要是加工工业 投资
结构失衡状况并未从根本上改变 只是从 96 年 97 年开始 由于新经济低谷期的到来 在需
求约束下非国有部门投资增长乏力 基础结构失衡状况才稍有暂时性的缓解  
表 1.4     以 97 年数据说明城镇集体单位外资企业与国有单位不同投资分布 单位 亿元  











城镇集体 795.24 8.4 1% 10.06 1.27% 1.08 0.136% 
国    有 13091.72   2924 22.3% 3187.07 24.34% 
外    资 509 7.17 1.41% 36.56 7.17% 26.22 5.14% 
资料来源 98 年 中国统计年鉴 190 228 343 页 其中外资投资额为当年合同金额  
综上分析 改革开放以来 从总体上看非基础部门 主要是加工工业 固定资产投资相
对超前发展 基础结构失衡的特征较为明显 由于基础部门投入不足所造成的 瓶颈 约束
对经济发展构成严重制约 见第二章  分析 如果进一步分析可以发现 基础部门内部
投资结构失衡也是存在的 一些市场化程度较高的部门 如原材料中的化学化纤等投资增长





或行政区域中 每个经济地带或经济行政区域内部固定资产投资在各个产业部门的构成 1 投





国内学者对该问题有过不少分析 较系统考察其分布比重运动的有张中华 1998 P287
290 戴玉林 1995 P115 117 周振华 1999 P450 454  
按照 七五 计划对全国经济地带的划分 东部地区包括辽宁 天津 北京 河北 山
东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西以及 88 年后设立的海南共 12 个省市自治区 中
                                                 














部地区是指山西 内蒙 吉林 黑龙江 安徽 江西 河南 湖北 湖南 西部地区指四川
含 97 年后设立的重庆市 云南 贵州 西藏 陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆  
表 1.5       改革前三大地带基本建设投资分布 %  
时期 东部地带 中部地带 西部地带 
一五 时期 44.1 34.3 21.6 
二五 时期 40.4 36.5 23.1 
63 65 年 37 34.7 28.3 
三五 时期 29.4 32.6 34.8 
四五 时期 39.5 33.3 27.2 
五五 时期 45.7 32.7 24.3 
平均 39.4 34.0 26.6 
资料来源 据 50 85 年中国固定资产投资统计资料 51 页数据计算 由于缺少该
资料 转引自戴玉林 投资结构论 115 页 有折算 中国金融出版社 95 年  
注 该表数字的折算 笔者不把少量的不分地区投资计入总投资计算 故三地带比重
加总等于 100 这一点与原表不同  
对于改革以来固定资产投资的地区分布 笔者根据历年统计年鉴 30 个省市自治区数据
予以分类计算 列表 1.6 由于自 83 年起才有全社会固定资产投资的分地区数据 考虑到前
后数据的可比性 故只从 83 年起计  
表 1.6  改革以来全社会固定资产投资地区分布及增长率差异比较 
投资额的地区分布 亿元  
各地带投资比重分布
%  
投资增长率 %  
年份 




东部 中部 西部 
19 8 3 年 688.76 414.15 200.3 52.85 31.78 15.37     
1 9 8 4 年 925.15 552.51 273.03 52.84 31.56 15.6 34.34 34.32 33.41 36.31 
1 9 8 5 年 1274.83 746.75 395.97 52.73 30.89 16.38 38.09 37.80 35.16 45.03 
1 9 8 6 年 1566.96 833.01 434.49 55.28 29.39 15.33 17.25 22.92 11.55 9.73 
1 9 8 7 年 2020.22 967.53 511.52 57.73 27.65 14.62 23.45 28.93 16.15 17.73 
1 9 8 8 年 2591.92 1134.13 623.28 59.59 26.08 14.33 24.30 28.30 17.22 21.85 
1 9 8 9 年 2380.59 1006.11 593.94 59.80 25.28 14.92 -8.48 -8.16 -11.3 -4.71 
1 9 9 0 年 2525.68 1108.22 647.32 58.99 25.89 15.12 7.55 6.09 10.15 8.99 
1 9 9 1 年 3142.15 1333.58 808.55 59.46 25.24 15.30 23.43 24.41 20.34 24.91 














1 9 9 3 年 7688.78 2684.15 1620.08 64.11 22.38 13.51 58.31 63.96 49.14 49.13 
1 9 9 4 年 10370.12 3412.86 1970.84 65.83 21.66 12.51 31.36 34.87 27.15 21.65 
1 9 9 5 年 12772.61 4209.72 2391.98 65.93 21.73 12.35 22.98 23.17 23.35 21.37 
1 9 9 6 年 14292.68 5091.33 2881.52 64.19 22.87 12.94 14.92 11.90 20.94 20.47 
1 9 9 7 年 15223.73 5594.11 3353.82 62.98 23.14 13.88 8.56 6.51 9.88 16.39 
1983
9 0 年均 
      
18.34 20.40 15.10 18.94 
1991
9 7 年均 
      
28.63 29.25 26.02 26.49 
1983
9 7 年均 
      
23.47 24.74 20.44 22.30 
资料来源 根据 中国统计年鉴 84 年第 300 页 85 年 414 页 86 年 443 页 87 年 469 页
88 年 561 页 89 年 479 页 90 年 155 页 91 年 145 页 92 年 147 页 93 年 147 页 94 年
142 页 95 年 138 页 96 年 148 页 97 年 152 页 98 年 188 页数据计算  
注 笔者不把少量不分地区投资计入总投资中计算 三地带比重加总等于 100 故该表数字与
其他研究人员数据不一致  
从表 1.5 可以看出 改革前受均衡布局思想的指导 中西部投资所占比重不低 尤其是
三五 四五 时期在推动 三线 建设下 中西部基本建设投资增长较大 从表 1.6
来看 改革以来东部投资增长速度显著高于中西部地区 83 97 年间其在全国总投资比重上
升了十多个百分点 中西部地区投资增幅落后于全国平均水平 90 年代以来投资布局 东重
西轻 的趋势更为明显 96 97 年东部与中 西投资差距状况有所改变 但东部与中西部投
资不均衡分布与增长状况并未有根本扭转  
二 不同区域投资产业结构变迁考察 
改革以前 我国区域产业投资布局以均衡发展战略为主导 在 以钢为纲 各省建
立比较独立的工业体系 方针指导下 产业投资 主要就是工业投资 的结构地区趋同化格
局就已经较为严重地存在 例如 在矿源储量少 品位低 甚至没有开采价值又不具备技术
力量的地区 也照样大规模投资兴办煤炭采选业和钢铁工业 以实现煤 钢本地自给 在本
地区既无资源优势 又无技术人才优势 也照样大量投资兴建自行车厂 手表厂 缝纫机厂
等 全国各省区都大力投资兴办 小钢铁 小机械 小化肥 小煤炭 小
水泥 等 五小 工业 1  
在分析考察改革以来区域投资结构上 有的学者采用投资区位商分析方法 戴玉林
1995 P117 121 有的学者采用衡量产业结构相似程度的 相似系数法 来间接反映 张
中华 1998 P307 308 相对而言 后一种方法在统计上能作出更为全面简明的概括 近
                                                 














年来用这种方法分析产业结构趋同问题及变迁过程的主要有 陈耀 1998 王海鸿 1997















其中 ji, 分别表示两个相比较区域 inX 和 jnX 分别代表部门n 在区域 i和 j 的工业结构
中所占比重 10 ≤≤ ijS 若 1=S 说明两区域结构完全不同 由于相似系数是用于两两比较
在实际应用中通常假定全国产业结构为标准结果 分别求出各地区的相似系数 然后算出总
体平均值  
表 1 . 7  改革以来各省区工业结构相似系数变化 
变化值 
 1 9 8 0  1 9 8 4  1 9 8 6  1 9 8 9  1 9 9 1  1 9 9 4  
1 9 9 4 1 9 8 0  
北京 0.83 0.90 0.91 0.91 0.82 0.89 0.06 
天津 0.96 0.96 0.97 0.96 0.90 0.93 -0.03 
河北 0.93 0.96 0.94 0.96 0.95 0.89 -0.04 
山西 0.72 0.65 0.71 0.72 0.57 0.65 -0.07 
内蒙古 0.81 0.82 0.82 0.90 0.82 0.82 0.01 
辽宁 0.81 0.93 0.94 0.80 0.84 0.79 -0.02 
吉林 0.82 0.94 0.92 0.86 0.84 0.74 -0.08 
黑龙江 0.54 0.64 0.67 0.64 0.43 0.59 0.05 
上海 0.93 0.93 0.91 0.94 0.91 0.92 -0.01 
江苏 0.92 0.95 0.96 0.94 0.90 0.92 0.0 
浙江 0.91 0.95 0.97 0.91 0.87 0.87 -0.04 
安徽 0.89 0.88 0.90 0.96 0.93 0.96 0.07 
福建 0.72 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85 0.13 
江西 0.90 0.95 0.94 0.94 0.93 0.94 0.04 
山东 0.96 0.80 0.82 0.95 0.93 0.95 -0.01 
河南 0.92 0.94 0.94 0.96 0.95 0.94 0.02 
湖北 0.90 0.97 0.98 0.94 0.91 0.93 0.03 
湖南 0.90 0.97 0.95 0.94 0.88 0.92 0.02 
广东 0.87 0.97 0.98 0.91 0.87 0.95 0.08 














海南     0.52 0.75  
四川 0.91 0.98 0.99 0.97 0.96 0.96 0.05 
贵州 0.75 0.89 0.90 0.73 0.66 0.71 -0.04 
云南 0.68 0.77 0.77 0.56 0.45 0.51 -0.17 
西藏     0.48 0.36  
陕西 0.921 0.93 0.93 0.94 0.90 0.95 0.03 
甘肃 0.68 0.87 0.88 0.77 0.82 0.93 0.25 
青海 0.90 0.98 0.96 0.83 0.81 0.84 -0.06 
宁夏 0.70 0.82 0.85 0.83 0.81 0.80 0.1 
新疆 0.51 0.82 0.83 0.70 0.65 0.66 0.15 
S 平均值 0.83 0.89 0.90 0.87 0.80 0.83 0 
S 0 . 9 的省 13 17 20 17 11 13  
资料来源 中国工业经济 98 年四期 产业结构趋同的度量及合意性与非合意性
陈耀  
表 1.7 反映了我国 80 94 年间 6 个年度 30 个地区近 40 个工业行业产值结构与全国工
业行业产值结构的相似系数及其大体变迁趋势 1 全国地区产业结构相似程度较高 改革以
来各年度均是如此 到 94 年相似系数大于 0.8 的省区有 21 个 超过 2/3 其中 0.9 以上的有
13 个 同时还必须看到 不同区域层次上的区际分工程度是有差异的 省际间分工程度要高
于大经济带间的分工程度 因此若从三大地带层次来考察 其相似系数要高得多 王海鸿曾
以 94 年数据从省际 十大经济区 三大经济地带 东 中 西 三个层次考察了各区域层次
上的工业结构相似系数 其结果从省际分工看相似系数与表 1.7 陈耀的计算结果完全相同
但若从三大经济地带来看 则其相似系数分别为东部 0.99 中部 0.96 西部 0.951 此外国
家计委也得出了大致相似的结论 据其测算到 90 年代中期 我国中部与东部地区工业结构相
似度为 93.5% 西部与中部相似度为 97.9%1  
2 动态地考察产业同构可以看出 80 年代地区产业趋同较为明显 在 80 年代中后期
达到高峰 研究表明 在 六五 期间 各地出现了集中投资加工工业的倾向 使各地产业
同构不仅没有改善反而得以强化 拥有较雄厚的水电资源和有色金属资源的中西部地区其能
源 原材料固定资产增长还不如东部地区 2 而进入 90 年代以来 结构趋同化已有一定的改
变 表 1.7 反映结构相似系数有所下降 但产业同构依然是存在的 各地在产业升级基础上
出现新的趋同 目前彩电 冰箱 汽车 化纤 纺织 钢铁等众多工业产品已在 20 个以上省
                                                 
1 参见 中国工业经济 97 年 3 期 中国工业区际分工程度研究 王海鸿  
1 参见 中国工业发展报告 97 年 序言第 3页  














市生产 最多的涉及所有省市 九五 期间 有 24 个省市把电子作为支柱产业 22 个省市
把汽车工业列为支柱产业 16 个省市把化工列为支柱产业 3  
我国地区产业同构的变迁及现状有其深刻的体制变革背景 如果说改革前同构是由于中
央计划体制指导思想偏差的话 改革后则具有了鲜明体制转轨背景 将在第三章中具体分析  
必须指出 由于分省各工业部门投资资料的欠缺 对于投资结构趋同的分析 用产业 产
出 结构来替代分析是合理的 尤其是 80 年代以前跨地区和跨行业的兼并重组很少 产业结
构现状基本反映了投资结构状况 至于 90 年代以后 地区产业同构状况一定程度的改善中包
含了跨地区跨行业兼并重组的存量调整因素 因此就此而论 作为投资增量来说 其结构同
化程度是要大于产业结构所反映出的状况  
综合本章分析 我们大致可以把握改革以来我国投资结构变迁及失衡状况的几个主要特
征 1.在投资产业结构上 基础部门投资相对不足而非基础部门 主要是加工工业部门 投
资增长过快 基础结构失衡状况至今仍未有根本改观 2.在投资区域布局上 东部投资增长
大大高于中西部 东重中西轻 仍是我国投资区域现状的主要特征 3.在地区产业投资分




                                                 














第二章  结构理论与对我国现实的评判 
一 投资 投资结构在经济中的地位 
一 投资与经济增长 总量与结构的考察 
从一般意义上讲 投资就是资本的形成过程 是资本的动态化 这里的投资是经济意义
上的投资 指实际的资本形成 仅指物质资本 而非人力资本与金融资本 新帕尔格雷夫
经济学大词典 就指出 投资就是资本形成 获得或创造用于生产的资源 1 
资本形成理论在经济学说史上一直占有重要的地位 从理论发展史的角度考察投资与经
济增长的关系可以发现 没有任何一种理论不重视资本投资在经济增长的作用 投资与经济
增长如此密切 以至于有的经济学家夸张的说 经济增长理论实际上就是一种投资理论  
早在古典经济时期 亚当斯密就认为经济增长最基本的决定因素是资本形成率 即投资
率 而现代经济增长理论 首先是从哈罗德 多马模型开始的 在该模型中 资本形成率即
投资率就成为经济增长率 G 的决定因素 由于哈罗德 多马模型假定劳动按固定比例同资本
结合 否定了由于要素价格相对变化引起的劳动与资本间的替代关系从而改变资本 产出率
因而在古典模型引入了劳动力与其他要素 如技术 分析经济增长要素贡献 如索洛用柯布
道格拉斯生产函数 ),()( LKFtAQ = 来分析 K 代表资本投入 L 代表劳动投入 )(tA
代表综合要素生产率 新古典模型否定了哈罗德 多马模型中资本唯一决定论 但并未否定
投资在经济增长中的重要作用 本文接下来用国内学者用新古典模型实证分析也证明了投资




从实证分析角度来看 按照美国著名经济学家 D.W.乔根森等人的分析 1948-1979 年的
31 年中 美国经济增长的 46%归功于投资数量的增加和质量的提高 31% 23%分别归功于
劳动力的增长和生产率 技术进步率 的提高 他得出的结论是 资本投入贡献是增加值增
长的最重要根源 2 在对发展中国家经济增长研究中 也有众多发展经济学家进行了实证分析
其中较有代表性的是麦迪逊 A. Maddison 他利用与乔根森同样的投入要素分析模型考察了
50-65 年间 22 个发展中国家和地区各要素对经济增长的贡献度 结果表明在这些国家和地区
年均 5.55%经济增长率中 资本增长率贡献为 55% 劳动力增长率贡献度为 35%资源配置效
率 包含技术进步 增长贡献度为 10%3 用麦迪逊这一结果与乔根森等人研究成果进行比较
                                                 
1 新帕尔格雷夫经济学大词典 二卷第 1053 页  经济科学出版社 92 年版 
2 乔根森等 生产率与美国经济增长 第 362 页 经济科学出版社 89 年版 转引自杜两省 投资与经济增
长 第 33 页 中国财经出版社 96 年版  

















其中大多数都采用对道格拉斯生产函数 βα tttt LKAY = ( tK :第 t年本国资本存量 tL 第 t 年
劳动力数量 A 综合要素生产率)求导后的公式 ALKv GGGG ++= βα  ( vG 为 GDP 增长
率 KG 和 LG 分别为资金投入和劳动投入增长率 α和β分别为资金和劳动收入份额或产出
弹性系数 1=+ βα AG 为综合要素生产率增长率)来计量
1 近期较新的计量结果显示
从投资对供给能力的改善即从生产函数来看 投资是支持乃至进一步推动我国经济持续增长
的重要因素 见表 2.1  
表 2 1 我国经济增长因素分析 
 1979-1983 1984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2001 预测  
经济增长率 8.32 11.93 8.93 9.54 6.79 
贡献度% 100 100 100 100 100 
资本增长率 7.52 8.03 8.63 11.49 9.20 
贡献度% 49.3 51.7 54.3 57.6 60.1 
劳动增长率 2.88 1.91 1.68 1.33 0.71 
贡献度% 6.62 5.93 5.54 5.02 4.80 
综合要素增率 3.35 3.86 3.51 3.27 3.12 
贡献度% 44.1 42.5 41.1 37.4 35.1 







一步分析 即便在完全竞争下 基础部门由于收益外溢 在单纯市场力量作用下其结构问题
仍是会存在的 显然 完全充分竞争均衡的假设前提在现实中是不存在的 尤其对发展中国
家而言由于市场机制不完善其差距更大 因此 50 年代以来 发展经济学中结构主义理论的兴
起从实证角度论证了发展中国家经济增长中的结构效应 他们的论证是从产值构成角度 即
                                                 
1 较为系统全面进行综合分析的可参见郭克莎著 中国 改革中的经济增长与结构变动 54 85 页 上海三
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